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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT muka surat yang
bercetak sebelum anda mernulakan peperiksaan ini.
Semua soalan wajib dijawab di dalam Bahasa Malaysia, kecuali pelaiar Luar Negara
yang boleh menjawab dalam Bahasa Inggeris.
Jawab TIGA (3 ) soalan
Answer THREE (3) guestions
Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pendedahan kepada
perhubungan jenis seperti yang ditentukan dalam pembolehubah
perantaraln. Bigaimanakah faktor-faktor tersebut berupaya mempengaruhi
kesuburan?
Discuss the factors affeding exposure to intercourse in the intermediate
vaiabtes and how fhese factors can influence the fertility?
[100 markah]
Bagaimanakah pertimbangan demografi dapat digunakan dalam
perancangan ekonomi? Bincangkan.
Explain how demographic consideration can be used in economic planning.
[1OO markah]
yang cepat terhadaP Penawaran
pekeriaan di negara sedang
Whatis fhe effect of rapid population growth on the supply of labour force and
iob opportunities rn /ess developed countries? [100 markah]
z?'s
2.
Apakah kesan pertambahan penduduk
tenaga buruh dan Peluang-Peluang
membangun?
3.
a4. Diberi;
Radix = 100,000fz = 97,584fg = 97,467
lz = 97,584lg = 97,467Qo = O'O2239
Kirakan dan terangkan maksud;
E|) eoo
b) It
c) dr
d) Lo
e) Lr
Given;
Radix= 100,000
-2 -
Qo = 0.02239To = 6,791,451Tr = 6,693,018Tz = 6,595,363
To = 6,791,451Tr = 6,693,018Tz = 6,595,363
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Calculate and give the meaning of;
?) eoo
b) lr
c) dr
d) Lo
e) Lr
[100 markahJ
S.a) Satu kependudukan stabil yang disokong.oleh 8,000 kelahiran s.ptahun dan
mengalami mortaliti seperti Jadual Hayat A*''
A stationary poputation is supported by 8,OOO births per annum and
experiences AM81 mortalitq.
i) Jika 30% daripada penduduk berumur 17 hingga 22 tahun didapati
tidak layak untuk menyertai perkhidmatan ketenteraan, anggarkan
jumlah penduduk yang berumur 17 hingga 22 tahun yang didapati
tidak layak menyertai perkhidmatan ketenteraan tersebut.
tf gO% of persons aged from 17 to 22 are medically unfit,for military
service, estimate the number aged 17 to 22 in the population who are
unfit for military sevice. 
...3/_
a8p
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ii)Jlka2oo/odaripadapendudukberumur60hingga65tahun!"L1!
bersara daripada pasaran buruh, kirakan jumlah mereka yang bersara
dalam kePendudukan tersebut'
lf 20% of persons aged 60 to 65 are retired estimate the number of
retired peisons in this age group in this population.
5.(b) satu kependudukan yang disokong oleh .1,9-,000 kelahiran setahun dan
mengatami mortaliti seperti Jadual hayat Autt.li\". umulPglduduk yang
berk6rja dianggarkan semua penduduk berumur 20 hingga 65 tahun;
i) Berapakah jumlah penduduk yang diketegorikan.dalam umur bekeria?
ii) eerabakan iumlah i<ematian s-etia-p tahun dalam kalangan penduduk
yang berada dalam umur bekerja? 
- -1 .^iii) ger;pakah purata kematian bagi kumpulan umur tersebut?
A statianary poputation is supported by 1O,OOO bitth per annum and
experienceJ fr;f ,*i"tit., n we ansider tne working population to be all
persons age 20 to 65;
i) What ls fhe number of working age?
ii) How many deaths oc:cur eaci year of persons of working age?iiil Whatis ffie average death rate for this particular group?
[100 markah]
6. a) Sebuah syarikat telah membuat persetujuan dengan 3,000 lelaki berumur 30
tahun untur memoayar RM100 setaip tahun atau sebahagian daripada nya
mengikut t"n"" Vr^d Oi" hidup Xepad'a waris terdekat bagi mereka yang mati
sebelum 34 tahun. -Berapakan jumtan dijangka perlu dibayar oleh syarikat
tersebut?
A company has entered into an arrangement with 3,000 males aged 30 !9
pay the next of kin of each ine who dids before age 34 an amount of RM100
for each i"i, o, fraction of a year that he tives. How much would the
company exPect to PaY?
b) Bentukl<an ruang 1,, Q,, dx, dan pr, bagijadual hayat bermula daripada umur
40 kepada 45 berdasarkan maklumat di bawah;
probiiitiiangka hidup sejak lahir ke umur 40 = 0'86
lo = 100'000
9a6 = .003
9lr = '00
9cz = '004 
"'4t' l
e8t
-4- lsBW314l
Q€=
9qa =
Qas =
I
Set out the 1,, Qr, d, and px colums of a life table from age 40 to 45, given the
following information.
The probability at birth of living to age 40 = 0.86
.004
.005
.005
lo = 100,000
9eo = '003
9rt = '003
9nz = .004
9rc = '004
Qg = .005
Qrs = .005
[100 markahJ
- ooooooo -
?82
i;::ir .it l:i
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.li,rii;r'ii
Austalian Males Life Table (1980-82) - AMEI
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1.420.612.O r7.23
1,338.863.0 16.52
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1 ,179,760.0 1 5.1 3
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.382.542.5 12.56813.384.0 11.96
746,564.0 11.38
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561,544.5 9.76
505.464.0 9.26
452,382.0 8.77
402.401.0 8.31
355.605.5 7.87
312,059.0 7.45
271.801 .5 7.O4
234.847.5 6.65
201,184.5 6.28170J71.5 5.93
t 43,538.5 5.59119.387.5 5.27
98,192.0 4.97
79.798.0 4.68
64.027 5 4.41
50,682.0 4.1639,546.5 3.9230,394.5 3.70
22,293.5 3.49
1 7,1 10.5 3.30
12.518.0 3 13
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